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中央大学法学部での Perl と Java を用いたプログラミング授業 
― 法律以外の多様な知的分野へ目を向けさせる機会の一つとして ― 
Programming Classes Using Perl and Java at the Faculty of Law of Chuo University 




中央大学 法学部 兼任講師 
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表 1. 各言語に対する筆者の大まかな評価 
 





採用しなかった。また，Microsoft Visual Studio 2008 
Express以外の処理系を使う場合には，1のフリーソフ
1 2 3 4 5 6 
C △ ○ × ○ ○ ○ 
C++ △ △ × △ ○ △ 
C# △ × × △ ○ △ 
Visual Basic △ × ○ ○ ○ ×
Scheme ○ ○ × ○ × ×
Perl ○ ○ ○ ○ ○ △ 
Ruby ○ ○ ○ △ ○ △ 
Java ○ ○ ○ △ ○ △ 
PHP △ ○ ○ × ○ ×
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第14回 Perl/CGI によるウェブ掲示板その1 
 簡単なウェブ掲示板（Twitterの簡易版みた
いなもの）を作る 
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@board = ( 
[ 'o', 'x', 'o', 'x', 'x' ], 
[ 'o', 'o', 'o', 'x', 'x' ], 
[ 'o', 'x', 'x', 'x', 'o' ], 
[ 'x', 'x', 'o', 'x', 'o' ], 





> perl tate_goukei.pl 






正整数a, b, c（ただしa≦b≦cとする）が等式 
a2 + b2 = c2を満たす時，3つ組 (a, b, c) をピタゴラ
ス数と言う． 




> perl pythagoras.pl 
(2800, 9600, 10000) 
  … 
 
題意を満たすピタゴラス数は 4 組存在するので，






















































問1. 配列の配列の縦断 問3. DNA分子における塩基の相補性 
問2. ピタゴラス数を求める 
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@count = ( ); 
foreach $p (@board) { 
    for ($i = 0; $i < 5; $i++) { 
        if ($p->[$i] eq 'o') { $count[$i]++; } 
        else { $count[$i] = $count[$i] + 0; } 
    } 
} 










索ができるか，ifを使って等式 a2 + b2 = c2 の成立を検
出できるかを問う問題である。Googleなどで検索す
れば，4組の解は 
(2800, 9600, 10000)，(3520, 9360, 10000)， 








$c = 10000; 
$max_a = $c / sqrt(2); 
# a * aは1から(c * c) / 2まで調べれば十分 
 
for ($a = 1; $a <= $max_a; $a++) { 
    for ($b = $a; $b <= $c; $b++) { 
        if (($a * $a + $b * $b) == ($c * $c)) { 
            print "($a, $b, $c)¥n"; 
        } 

















while ($dna = <STDIN>) { 
    $dna =~ tr/ACGT/TGCA/; 
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